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Adreça: Via Laietana, 39. 08003-Barcelona
Telèfon: 933 192 300
Correu electrònic: comunicacio@eic.es
Requisits: Obres sobre l'enginyeria in¬
dustrial difoses l'any 2001 i fins l'abril
de 2002.
Premi: 3000 euros i dos accèssits de
1500 euros.
Termini: 11 de maig de 2002




Adreça:Freixenet SA. Apartat de Correus,
2001. 08770-Sant Sadurní d'Anoia.
Requisits: treballs sobre gastronomia
(català o castellà) difosos entre el 30 de
maig de 2001 i el 30 de maig de 2002.
Premi: 6000 euros, un cap de setmana a
Sant Sebastià amb sopar al Restaurant
Arzak i un objecte representatiu.
Termini: 30 de maig de 2002
PREMI ANDALUCIA DE PERIODISMO
Convoca: Junta de Andalucía
Àrea: Fotoperiodisme, periodisme
electrònic, premsa escrita, ràdio i TV.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Oficina del Portaveu del Govern
(Palau de San Telmo) Av. de Roma s/n.
41013 Sevilla
Telèfon: 955 035 500
URL: www.junta-andalucia.es
Requisits: Treballs publicats en el 2001
que hagin reflectit la realitat andalusa.
Premi: 12.000 euros.
Termini: 31 de maig de 2002
PREMI GODÓ DE FOTOPERIODISMO
Convoca: Fundación Conde de Barcelona
Àrea: Fotoperiodisme i premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Pelai, 28. 08001 Barcelona
Telèfon: 934 812 235
URL: www.grupogodo.net
Requisits: Fotografies i articles publicats
durant el 2001 en premsa espanyola i
obtingudes per fotògrafs espanyols.
Premi: 12.000 euros, per l'àrea de
fotoperiodisme i 18.000 euros, per
l'article de premsa.






Adreça: Sotillo, 10. 28043-Madrid
Telèfon: 913 881 450
fundinde@fundacionindependiente.es
Requisits: Artícle/s publicats en diaris o
revistes a Espanya, entre l'I de gener i
el 30 d'abril de 2001 sobre la
potenciació i l'estructuració de La
societat civil espanyola.
Premi: Diploma i 6000 euros.
Termini: 10 de maig de 2002
PREMI 'LA DONA EN LA UE'
Convoca: Red Europea de Mujeres
Periodistas / Comisión Europea en
BCN / Parlamento Europeo en España/
Patronat Català Pro Europa
Àrea: Mitjans comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Rambla de Catalunya, 10, 3r, 2a.
08007-Barcelona
Requisits: Treballs difosos durant el
2001, en qualsevol llengua de l'Estat
espanyol que tractin el tema «Mujery
diversidad europea."
Dotació premi: 4.000 euros
Termini: 30 d'abril de 2002
PREMIS DE PERIODISME SOBRE




Adreça: Ramírez de Avellano, 35.
28043-Madrid
Telèfon: 915 966 585
Correu electrònic:
lucia.cimadevilla@accenture.com
Requisits: Treballs publicats entre el
setembre de 2001 i el maig de 2002,
tant en suport paper com electrònic,
que tractin la influència de la innovació
i la tecnologia en l'economia espanyola.
Dotació premi: 6.000 euros.
Termini: 30 de maig de 2002
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